







Nikad se nemojte predavati, nikad se nemojte predavati – 
ni u velikim ni u malim stvarima, ni u važnim ni u beznačajnim –  
nikad se nemojte predavati, 
osim vlastitim uvjerenjima o časti i zdravom razumu. 
Sir Winston Churchill 
 
 
40 godina u životu čovjeka nije malo. 40 godina 
života jednog časopisa je dugo vrijeme. Vrijeme 
bremenito usponima i padovima, ushićenjem dobro 
obavljena posla, kao i povremenim razočarenjima 
zbog tegoba na putu. 
Medica Jadertina traje u zadarskoj sredini  već 
40 godina. Od prvog broja tiskanog u lipnju 1969. 
godine medicinska misao, dostignuća, početnički 
radovi, izuzetna znanstvena djela, te brojni skupovi 
održani u drevnome jadranskom gradu oživjeli su na 
njezinim stranicama. Neka od njih za čitatelje i 
danas imaju trajnu vrijednost. 
Časopis je započeo svoj život u skromnim 
uvjetima daleke 1969. godine. Mala skupina 
liječnika entuzijasta na čelu s prim. dr Romanom 
Jelićem, prof. dr. Slavkom Perovićem i prvim 
glavnim i odgovornim urednikom dr. Đurom 
Vranešićem pokrenula je Medicu Jadertinu. U 
prvom uredničkom odboru bili su tada dr. Roman 
Jelić, dr. Vladimir Matanić, dr. Julijan Padelin, dr. 
Slavko Perović, dr. Prosper Salamunić i dr. Martin 
Vabušek. 
Misija časopisa do današnjih dana slijedi njihove 
zamisli. Omogućiti mladim ljudima objavljivanje 
stručnih i znanstvenih radova, poučiti ih i uvesti u 
veliki svijet razmjene i kritičke procjene znanstvene 
misli, pratiti regionalnu medicinsku problematiku       
i pomoći što većem broju mladih liječnika u 
obavljanju njihove teške svakodnevne zadaće 
liječenja bolesnika,  te čuvanja i poboljšanja 
zdravlja stanovništva. 
Tijekom godina Medica Jadertina se mijenjala i 
razvijala. Časopis se s vremenom usklađivao 
izgledom i sadržajem i postupno se uklopio u 
međunarodne standarde tiskanja  biomedicinskih 
časopisa. Svi se rukopisi recenziraju, recenzije su 
anonimne, a uredništvo se trudi  ubrzati pripremu za 
tisak, kako autori ne bi predugo čekali objavljivanje 
njihovih radova. 
1989. godine sekundarna publikacija Excerpta 
Medica započela je djelomično referiranje radova 
Medicae Jadertinae, ali samo farmakološke članke. 
Od 2002. godine časopis je u cijelosti citiran u bazi 
Excerpta Medica. 
 2006. godine smo časopis počeli objavljivati na 
portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske 
„Hrčak“, a prati ga i svjetska baza podataka Scopus. 
Vrijedi svakako navesti urednike časopisa koji 
su pomogli da medicinska pisana riječ na našim 
prostorima opstane unatoč brojnim teškoćama. Dr. 
Đuro Vranešić, prof. dr. Slavko Perović, dr.  Želimir 
Maštrović, dr. Marko Mustać, dr. Josip Dujella, 
svojim su radom udahnuli dušu i dali pečat Medici 
Jadertini. Postali su tako članovi velike obitelji 
urednika časopisa koji se brinu da autori i njihovi 
brojni suradnici svoje radove mogu objaviti i 
izmijeniti iskustva s kolegama. Zahvala ide i svim 
recenzentima  koji  velikim trudom i nesebičnim 
dijeljenjem svoga znanja pomažu i poučavaju 
kolege u pisanju i iznošenju znanstvenih misli. Ne 
manju zaslugu imaju i vrijedni tajnici, članovi 
uredništva, lektori i grafički urednici, bez čijeg 
samozatajnoga rada časopis ne bi redovito izlazio. 
Medica Jadertina je s godinama privukla veliki 
broj autora iz raznih krajeva. Premda pripada 
jezično malom narodu nije ograničena samo na 
zadarske autore. Radove šalju kolege iz svih krajeva 
Hrvatske i iz inozemstva. Svi sažeci tiskani na 
engleskom jeziku kao i neki radovi pomažu u 
komunikaciji sa svjetskom znanošću. Međutim, 
zadaća je Medicae Jadertinae i čuvanje hrvatskoga 
jezika i medicinskih dostignuća maloga naroda na 
njegovom jeziku. 
Jeste li cijenjeni čitatelji imali katkad osjećaj da 
knjiga raste i postaje sve veća nakon što ste otvorili 
prvu stranicu i uronili u njezin sadržaj? Sve posebne 
i vrlo drage knjige u meni  pobuđuju takav osjećaj. 
Predamnom je 8748 tiskanih stranica u 83 sveska 
Medicae Jadertinae. Brojni su prilozi tiskani u 40 
godina sačuvali vrijedne tragove života i rada 
liječnika zadarskog kraja. Osobito ističem  zbornike 
s brojnih skupova koji su se održavali u Zadru, kao i 
primjerak časopisa iz ratne 1991. godine s motom 
„Stop the war in Croatia“, te dodatak  posvećen 
Danima povijesti medicine „Dr. Roman Jelić“ iz 
2005. godine. 
Vizija  uredništva  za budućnost  je još bolja 
kvaliteta časopisa, redovito tiskanje  i dostupnost 
svih sadržaja časopisa u elektronskom obliku. 
 Znanstvena jedinica bivšeg Medicinskog centra 
i sadašnje Opće bolnice je od samih početaka 
Medicae Jadertinae prepoznavala vrijednost pisane 
medicinske riječi i novčano pomagala tiskanje 
časopisa. Bogata tradicija zadarskog zdravstva i 
duga povijest koja je dala istaknute znanstvenike i 
pisce temelj su i obveza budućim generacijama. 
Njihov trud i postignuća Medica Jadertina 
objavljivat će i dalje na svojim stranicama. 
„Zagledaj se u ovaj dan, jer on je život, život 
života.U njegovom kratkom dahu skrivene su sve 
istine, sva zbilja postojanja tvoga: blaženstvo rasta, 
blagoslov ispunjenja, divota rada. Jučer je tek san, a 
sutra tek slutnja. Dobro proživljeno danas u sretni 
dan pretvorit će jučer, a svako sutra u slutnju punu 
nadanja. Stog dobro zagledaj se u ovaj dan! Takav 
je moj pozdrav zori„ – pjeva pjesnik Kalidasa. 
 
Vivat, crescat, floreat  Medica Jadertina! 
 
Glavna i odgovorna urednica:  
Tatjana Vukelić-Baturić 
 
